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Après une période difficile dans la seconde moitié du 
xixe siècle, la capitale aborde le xxe sur une erre nouvelle 
qui la replace sur la voie de la croissance. Les sources de 
cette prospérité retrouvée sont de deux ordres. D’un côté, le 
contexte économique général s’améliore nettement à partir 
du milieu des années 1890 et favorise la croissance urbaine 
partout en Amérique; de l’autre, la capitale s’attribue de 
nouvelles fonctions qui la positionnent avantageusement 
à la fois sur les circuits touristiques continentaux et dans 
la hiérarchie urbaine québécoise. Québec connaîtra ainsi 
50 années de croissance démographique soutenue qui lui 
redonneront le haut du pavé dans la structure urbaine de 
l’est du Canada et accentueront sa préséance dans le nord-
est québécois.
une centralité transformée
Le déplacement du terminus maritime du Saint-Laurent 
vers Montréal à la fin des années 1850 avait nui grandement 
aux activités portuaires de Québec. En même temps, le 
réseau ferroviaire s’étendait rapidement sur la rive droite du 
fleuve, ignorant la capitale comme le reste de l’autre rive. 
Seule consolation, les activités industrielles prenaient le 
relais des chantiers navals dans le domaine de la fabrication. 
Fortement affectés par le recul de la ville dans le domaine 
des transports, les commerçants de gros et les financiers réa-
gissent par une série de mesures visant à redonner à Québec 
une place de premier plan sur les voies de communications. 
Appuyés par les édiles municipaux lorsqu’ils n’occupent 
pas eux-mêmes les fonctions publiques, ils font porter leurs 
efforts sur les transports fluviaux et ferroviaires.
Moderniser le port
Piqués au vif par la concurrence montréalaise, les négo-
ciants de Québec ont tôt fait de se préoccuper de leur port. 
Les projets d’agrandissement et de modernisation se multi-
plient dans les années 1870 avec la perspective de l’arrivée 
du chemin de fer. C’est finalement en 1880 que la princesse 
Louise, épouse du gouverneur général, pose la première 
pierre des ouvrages qui porteront son nom. Le nouveau 
port est enfin inauguré en 1890. On voit alors les céréales, 
acheminées à Québec par rail, remplacer le bois comme 
principal produit d’exportation. Des quais supplémentaires 
pour les océaniques s’ajoutent dans les années 1920 et 1930, 
es nouveaux  
développements
les gares du canadien PaciFiQue en 1915. 
Archives de la Ville de Québec, négatif no 10754.
À droite de la vieille gare du Quebec, Montreal, Ottawa & Occidental, 
construite en 1878, se profile la toute nouvelle gare du Palais. Fidèle 
à l’esprit du temps, le Canadien Pacifique fait de sa gare un véritable 
monument au rail ; il lui donne également des airs de famille avec son 
hôtel-château. 
à la faveur de la construction de voies ferrées jusque dans les 
anses de Sillery et au pied des plaines d’Abraham.
Le transport ferroviaire
Dans les économies avancées, l’outil privilégié de dévelop-
pement régional au xixe siècle est sans conteste le chemin 
de fer. Québec pâtit longtemps de la décision du Grand 
Tronc de rallier l’est du Canada en passant par la rive sud 
du fleuve en 1854 (Figure 1). C’est Lévis qui en profite, 
détournant à son avantage une partie du trafic maritime qui 
aurait autrement transité par la capitale. Le raccordement 
direct au réseau ferroviaire nord-américain par la rive nord 
L
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du fleuve devient donc une priorité dès les années 1860. Ce 
n’est toutefois qu’en 1879 que le premier train du Quebec, 
Montreal, Ottawa & Occidental (QMOO) entre en gare, 
après que la compagnie ferroviaire, fondée en 1870, ait 
obtenu les appuis combinés du conseil de ville et du gouver-
nement québécois. Une fois complétée, la voie ferrée fait de 
Québec le terminus ferroviaire de la rive nord.
La liaison au réseau nord-américain ne suffit pas en 
soi à redonner à Québec sa place d’antan. Premier port de 
mer de grande capacité en remontant le Saint-Laurent, la 
ville ne peut pas toutefois rivaliser avec Montréal, au cen-
tre d’un large espace à l’activité économique intense. Les 
investisseurs québécois le comprennent tôt et vont tenter de 
se créer un arrière-pays, un hinterland, à la mesure de leurs 
ambitions. Pour ce faire, le chemin de fer apparaît encore 
comme l’outil tout désigné. Les élites politiques et écono-
miques de la capitale se lancent donc dans la promotion des 
voies ferrées convergeant vers Québec.
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est la première région 
visée, avant même que le QMOO ne soit complété. 
Toutefois, la compagnie du Quebec & Lake St.John, fon-
dée dès 1869, construit à petits pas et ce n’est qu’en 1888 
que le train rallie Roberval, puis Chicoutimi en 1893. 
Dans un autre axe, le long de la rive du fleuve, le Quebec, 
Montmorency & Charlevoix rallie Sainte-Anne-de-
Beaupré en 1889, le cap Tourmente en 1894 et finalement 
La Malbaie en 1919. Entre-temps, le Transcontinental 
(repris par le Canadien National) rejoint Québec en passant 
par l’Abitibi en 1909. Enfin, une voie (abandonnée depuis) 
relie Loretteville à Stoneham en 1917. Sur la rive sud, les 
efforts vont en direction de la Beauce et des Appalaches. Le 
Quebec Central rallie Sainte-Marie en passant par l’Etche-
min en 1874, puis les Cantons de l’Est en 1879, Beauceville 
en 1885 et finalement Saint-Georges en 1908. Plus à l’est, 
le gouvernement canadien (CN) finance à partir de 1910 
la construction de la voie ferrée longeant le plateau appa-
lachien à partir de Saint-Malachie. En facilitant les com-
munications avec le reste du continent, l’ouverture du pont 
de Québec en 1917 intégrera plus solidement ces secteurs à 
l’orbite de la capitale.
Les différentes voies ferrées forment en 1920 un 
réseau étoilé qui, quoique moins dense que celui de la plaine 
montréalaise, draine vers Québec les produits régionaux 
destinés à l’alimentation de la ville et de ses industries 
ou à l’exportation par le port. Il constitue l’ossature du 
rayonnement économique, social et culturel de la capitale. 
Les artisans de cette vaste zone intégrée sont nombreux. À 
titre d’exemple mentionnons Élysée Beaudet, de la maison 
de commerce de gros Chinic et Beaudet. Son action révèle 
une stratégie soigneusement planifiée visant la croissance à 
la fois de son entreprise et de la ville. Outre le commerce de 
gros, il agit comme actionnaire du chemin de fer vers le lac 
Saint-Jean, comme animateur de la société de colonisation 
du canton Normandin (20 km au nord-ouest de Roberval ; 
son nom accompagne celui de ses associés et d’autres nota-
bles de Québec parmi les premiers concessionnaires de lots 
du canton) et se fait même élire député de la circonscription 
provinciale de Lac-Saint-Jean (1881). D’autres ont agi à 
titre d’entrepreneurs directement engagés dans les ouvrages 
de génie civil ou d’exploitation des ressources régionales. 
Parmi eux figure Horace Jansen Beemer, actionnaire et 
constructeur du chemin de fer du lac Saint-Jean, proprié-
taire d’un hôtel de luxe à Roberval ainsi que de scieries 
dans le même secteur et entrepreneur en travaux publics 
à Québec (aqueduc, électrification des tramways, chemin 
de fer vers Charlevoix). Bref, par l’édification d’un vaste 
arrière-pays, financiers, entrepreneurs et négociants contri-
buent à la relance de la ville dans une période difficile de 
son histoire.
Leurs efforts ne sont pas vains. Les infrastructures 
portuaires et ferroviaires constituent des facteurs de localisa-
tion importants pour les usines qui s’implantent rapidement 
au début du xxe siècle à la faveur de la seconde révolution 
industrielle, fondée sur la mise en valeur des ressources 
hydrauliques et forestières du Québec et marquée par l’in-
troduction du travail à la chaîne. C’est ainsi que Québec 
accueille l’Anglo-Canadian Pulp and Paper (Daishowa) 
en 1928. C’est pour les mêmes raisons que la Dominion 
Textile s’est implantée au pied de la chute Montmorency 
en 1898, la St.Raymond Power & Paper à Saint-Raymond 
de Portneuf et l’Abitibi Power & Paper à Beaupré en 1927. 
Quoique distantes de la capitale, ces usines contribuent 
à sa prospérité, car elles y sont reliées par chemin de fer. 
Il en va de même pour les usines de la compagnie Price, 
disséminées dans toutes les régions du nord-est québécois 
et dont la bonne fortune permet l’érection, au tournant 
des années 1930, d’un tout nouveau siège social (l’édifice 
Price), témoin concret de la relance de l’économie locale.
la Porte du saguenay–lac-saint-Jean : la gare 
du Quebec & laKe st. John, Plus sobre Que celle  
du canadien PaciFiQue, au début du xxe siècle 
(rue saint-andré). 
Archives de la Ville de Québec, négatif no 08224.
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La montée automobile
Nouveauté du début du siècle, l’automobile s’implante 
d’abord comme curiosité technologique avant la Première 
Guerre mondiale, puis comme mode de transport à rayon 
d’action grandissant, avant de se généraliser après la 
Seconde Guerre mondiale. Les véhicules à moteur contri-
buent à la congestion de la circulation urbaine et représen-
tent un problème à l’échelle locale au départ. Toutefois, 
les lacunes générales du système routier obligent le gou-
vernement québécois à intervenir dans la construction 
et l’entretien des voies interurbaines dès les années 1910. 
Auparavant, ces routes étaient souvent confiées à des entre-
prises privées qui finançaient leurs travaux en percevant un 
droit de passage. Aux entrées de Québec, les péages perçus 
par les corporations responsables des chemins sont finale-
ment abolis en 1918.
Les routes provinciales agiront dans le même sens que 
les chemins de fer dans l’intégration des régions du nord-est 
québécois à l’espace polarisé par la capitale. C’est ainsi que 
la route de Charlevoix est complétée dans les années 1930 
et que celle du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le « Parc » des 
Laurentides, est construite en 1948. Cette dernière posa 
des défis d’ingénierie particuliers en raison du relief et des 
conditions climatiques qui caractérisent le territoire (rigu-
eurs associées à l’altitude et aux précipitations abondantes). 
S’inspirant partiellement de l’expérience de la route reliant 
l’Alaska aux États-Unis continentaux, érigée pendant la 
guerre, les ingénieurs civils surmontèrent néanmoins toutes 
les difficultés et la route 175 (baptisée 54 à l’origine) inspira 
à son tour plusieurs constructeurs étrangers. Sur la rive 
droite du fleuve, le transport routier bénéficie grandement 
de la construction du pont de Québec, comme l’avait fait 
le transport ferroviaire.
Figure 1
 Mise en place du réseau ferroviaire, 1854-1921
Ensemble, les améliorations apportées aux installa-
tions portuaires, au réseau ferroviaire et aux routes permet-
tent à la capitale d’affirmer sa place prépondérante dans 
l’économie de la moitié est du Québec. Elles contribuent 
aussi à la croissance des autres fonctions de la ville.
la croissance 
des activités tertiaires
L’accroissement des échanges, la création de centaines 
d’emplois liés aux transports, l’augmentation de l’emploi 
dans le secteur industriel et l’amélioration générale des 
salaires (en bonne partie grâce à l’action du mouvement 
ouvrier) se combinent pour soutenir une consommation 
accrue dont profite le commerce de détail à Québec comme 
ailleurs. Il s’ensuit une croissance marquée du nombre 
d’établissements commerciaux et de leur chiffre d’affaires 
entre 1890 et 1930. Ceux-ci se localisent le long des axes 
de circulation et de densité : du marché Champlain au 
quartier Saint-Jean-Baptiste, en passant par la côte de la 
Montagne, la rue de la Fabrique et la rue Saint-Jean d’un 
côté ; le long des rues Saint-Paul et Saint-Joseph de l’autre. 
Un axe secondaire se développe également le long de la 3e 
avenue à Limoilou. Leur bonne fortune est soutenue par la 
mise en service du tramway, premier système de transport 
en commun, dans le dernier tiers du xixe siècle. D’abord 
tirées par des chevaux, les voitures sur rails sont mues par 
l’énergie électrique à partir de 1897. Elles transporteront 
des millions de passagers à travers la ville jusqu’à leur mise 
au rancart en 1948.
À cette fonction commerciale de détail, qui rayonne 
bien au-delà de la ville vers la côte de Beaupré, Lévis, 
Sainte-Foy, Portneuf et Charlesbourg, s’ajoutent le tou-
risme, les activités financières, les services aux entreprises 
et l’administration. Toutes ces fonctions sont anciennes. 
La croissance des années 1900-1930 va cependant leur 
insuffler une vigueur nouvelle. Côté touristique, le Château 
Frontenac devient un des porte-étendards hôteliers du 
inauguration du Pont de Québec en 1917. 
Archives de la Ville de Québec, négatif no 21487.
Source : Laboratoire  
de géographie historique.
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Canadien Pacifique (qui acquiert le QMOO à la fin des 
années 1880) et s’impose, par sa masse, dans le paysage 
urbain. Il s’ajoute aux autres établissements hôteliers que 
fréquentent les milliers de touristes qui viennent contem-
pler en Amérique du Nord la vieille ville d’allure euro-
péenne et qui déversent leurs dollars chez l’un ou l’autre 
des dizaines de restaurateurs de la capitale. En même temps, 
les activités financières font toujours la fortune de la rue 
Saint-Pierre, siège des institutions bancaires et des compa-
gnies d’assurances. La généralisation de l’électricité et du 
téléphone crée également des centaines d’emploi. Du côté 
de la fonction publique, enfin, l’engagement progressif de 
l’État dans divers champs de la vie collective (transports, 
santé publique, enseignement, vente des spiritueux) fait 
progresser le nombre de ses employés. Le tout contribue à la 
tertiarisation de l’économie de la ville, ce vaste phénomène 
qui, dans le monde urbain de l’époque, accompagne le pas-
sage d’une économie fondée sur la production industrielle 
à une économie de plus en plus tributaire des activités 
d’échanges et de services.
une ville métamorPhosée
La prospérité retrouvée du premier tiers du xxe siècle donne 
lieu à la reprise de l’expansion de la ville. Poursuivant le 
mouvement enclenché depuis plusieurs décennies, l’es-
pace construit s’étend vers l’ouest, tant le long de la Saint-
Charles que sur le promontoire : par delà la rue Marie-de-
l’Incarnation dans Saint-Sauveur ; entre les rues des Érables 
et Marguerite-Bourgeois dans Montcalm (sans oublier le 
« Petit Faubourg Saint-Jean », à la hauteur de l’établisse-
ment des franciscains). Un nouvel axe de développement 
s’ajoute toutefois aux anciens. Il s’agit du quartier Limoilou. 
Les deux noyaux de Stadacona et d’Hedleyville sont érigés 
en municipalité de Limoilou à la fin du xixe siècle, avant 
d’être fusionnés à la ville de Québec en 1909. La croissance 
rapide de ce secteur et son annexion à Québec contribuent 
à l’accroissement démographique que connaît la capitale 
dans les trois premières décennies du siècle (Tableau 1). En 
effet, après 1900, le taux annuel de croissance remonte au-
dessus des 12 ‰, performance inconnue depuis les années 
1850. Les années 1920 sont particulièrement fastes sur ce 
plan, avec une croissance de plus de 30 ‰ annuellement, 
niveau qui retombe cependant après 1930. Par la suite, 
surtout après la Seconde Guerre mondiale, l’accroissement 
démographique fléchissant témoigne de la fin de l’expan-
sion physique de la ville au profit des villes de banlieue.
La fin du cycle de croissance de la ville indique 
qu’elle a atteint sa maturité après 1940. Elle présente alors 
toutes les formes d’habitats urbains, depuis les vieux quar-
tiers centraux de l’enceinte fortifiée et de la basse-ville 
à la banlieue pavillonnaire de Montcalm, en passant par 
les quartiers denses aux fonctions variées de la vallée de 
la Saint-Charles et les secteurs institutionnels nobles de 
la Grande Allée. Abandonnant définitivement son statut 
de métropole, Québec devient le centre d’une vaste région 
englobant toute la moitié nord-est de la province et une 
partie des Maritimes. Délaissant les spécialités portuaires et 
industrielles au profit des services, la capitale offre des visa-
ges variés, marqués par la modernité : au réseau électrique se 
superpose le réseau télépho-
nique, portés par une forêt 
de poteaux ; le tramway cir-
cule par toute la ville, alors 
que les automobiles com-
mencent à poser des pro-
blèmes aux responsables de 
la voirie locale. Ce faisant, 
le paysage urbain paraît 
branché sur l’Amérique ; en 
même temps, le patrimoine 
de la ville, qui crée une forte 
impression sur les visiteurs, 
Tableau 1
Évolution de la population  
de la ville, 1901-1951
Année Population Taux de croissance 
  annuelle (en ‰)
1901 68 840 —
1911 78 710 13,5
1921 95 123 19,1
1931 130 594 32,2
1941 150 757 14,5
1951 164 016 8,5
Sources : Recensements du Canada.
tramWay sur la grande-allée vers 1910. 
Archives de la Ville de Québec, négatif no 19467.
vue vers le nord dePuis 
la tour du Parlement, 1899. 
Archives de la Ville de Québec, négatif no 08266.
Au-delà de la rivière Saint-Charles, le quartier 
naissant de Limoilou et l’église Saint-Charles.
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prend de plus en plus valeur symbolique aux yeux de la 
population locale.
le commerce de détail : 
de l’éPicerie au suPermarché
L’un des secteurs les plus touchés par les changements rapi-
des et profonds de la première moitié du xxe siècle est sans 
contredit le commerce de détail et, au premier chef, celui 
de l’alimentation. À la disparition graduelle des marchés 
publics, à partir des années 1910, correspond l’ouverture 
de petits commerces de fruiteries et de boucheries. Les épi-
ceries, quant à elles, existaient depuis plus longtemps. Ces 
dernières vendaient des produits d’épicerie sèche (conserves, 
céréales, farines, légumes secs, biscuits, thé, café, épices) et 
quelques fruits et légumes pendant l’été. L’épicier licencié 
avait aussi le droit de vendre de l’alcool jusqu’à la création 
de la Commission des liqueurs en 1921.
Dans les années 1930, une panoplie de petits com-
merces font leur apparition à Québec, disséminés dans les 
quartiers populaires. Les épiceries du coin vendent cer-
taines denrées essentielles, des friandises et maintiennent 
un volume d’affaires annuel inférieur à 5 000 $. L’épicerie 
moyenne est semblable à celle du coin, mais couvre une 
éPicerie elzéar turcotte, 1909.
Archives nationales du Québec, auteur inconnu, 
P 547, DL431 Q10,P23.
éPicerie cantin & Frère, 271 rue saint-JosePh, vers 1915.  
Archives de la Ville de Québec, auteur inconnu, négatif no 11240.
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révolutionnaire de mise en marché, qui consiste à laisser le 
client se servir lui-même, provient des États-Unis ; elle se 
répand en Ontario puis s’implante vers 1933 à Montréal, 
dans certains magasins Steinberg. Fondée à Montréal par 
Sam Steinberg en 1917, la chaîne des épiceries Steinberg 
s’établit à Québec en 1950 et y ouvre les premiers super-
marchés. La plupart de ces succursales sont intégrées à 
des centres commerciaux, comme la Place Fleur-de-Lys, 
épicerie elzéar turcotte, la Plus 
grande éPicerie à Québec,1909. 
Archives nationales du Québec, auteur inconnu,  
P 547, DL431 Q10, P22.
guy store, 857 st Foye rd. : c. vachon — mgr. ; m. lemieux 
— clerK ; a. bainville — cashier ; vers 1930. 
Courtoisie de Claude Vachon, collection personnelle.
Dans cette succursale qui offrait des services de boucherie, l’affichage 
se faisait en français, fait plutôt rare pour les épiceries de l’époque.
Figure 2
Établissements de commerce de détail,  
ville de Québec, 1941
Sources : Falardeau (1946).
Figure 3
Commerce de détail, secteur alimentation,  
ville de Québec, 1941-1955
Sources : Falardeau (1946).
superficie plus grande, offre plus de marchandises, tout en 
possèdant un chiffre d’affaires inférieur à 20 000 $. La grande 
épicerie comprend, quant à elle, une variété considérable de 
marchandises, ainsi qu’un personnel nombreux : par exem-
ple, l’épicerie Elzéar Turcotte, considérée au début du siècle 
comme le plus grand commerce en son genre à Québec. 
Les chaînes d’épiceries
Les chaînes d’épiceries qui dépendent d’une maison mère 
apparaissent à Québec en 1927. La compagnie Dominion 
Stores Limited, fondée à Toronto en mai 1919 par Robert 
Jackson, ouvre quatre magasins dans les quartiers Limoilou, 
Saint-Roch, Saint-Sauveur et Montcalm. Les Magasins Guy 
inc., de Québec, ouvrent 16 succursales dans les mêmes 
quartiers en 1928 ; en 1932, ils en détiennent 28, tandis que 
Dominion Stores Limited en a six. La faillite des Magasins 
Guy inc. en 1934 et la disparition de quatre épiceries 
Dominion donnent un dur coup aux chaînes d’épiceries. Les 
deux seuls établissements qui survivent à la crise ont pignon 
sur rue au 65, rue Saint-Jean et au 75, avenue Cartier.
Les débuts des épiceries à surface ouverte aux clients 
ont lieu à Québec dans les années 1940. Cette méthode 
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vitrine d’un dominion stores de Québec,  
Fruits et légumes, s.d.
Courtoisie de Claude Vachon, collection personnelle.
Figure 4
Les magasins Dominion Stores Limited de Québec, 1927-1987
Sources : Falardeau (1946) ; 
Annuaires de Québec et Lévis 
(Marcotte) 1945-1946, 1949-
1950, 1955-1956, 1960, 1965, 
1970 ; Archives de M. Rolland 
Rémillard, directeur de marché chez 
Dominion Stores Limited.
Figure 5
Les chaînes de magasins à Québec, secteur alimentaire, 1928-1999
Note : Pour les besoins de ce 
graphique, on a tenu compte des 
établissements  
des municipalités adjacentes à la ville  
de Québec (beauport, Charlesbourg,  
Sainte-Foy, Sillery et Vanier).
Sources : Falardeau (1946) ; 
Archives de Rolland Rémillard ; 
Paul E. Paradis. Annuaire 
Bell, 1998-1999.
la Place Sainte-Foy et les Galeries Charlesbourg. La firme 
Steinberg connaît une telle expansion qu’elle détient, au 
milieu des années 1980, 25 % du marché de l’alimentation 
à Québec.
Parallèlement, des regroupements d’épiciers volontai-
res se constituent. Le groupe d’épiciers Victoria ferme après 
cinq ans d’existence, tandis que celui des Épiciers-Unis 
Inc., issu de l’association de 25 épiciers en 1928, va prendre 
de l’ampleur. Ces épiciers avaient pour but d’améliorer leur 
pouvoir d’achat auprès des manufacturiers et des grossistes. 
La maison Drouin et Frères en assure l’approvisionnement. 
Les Épiciers–Unis Inc. dépassent les 250 membres au milieu 
des années 1950. Ils fusionneront avec le groupe Métro-
Richelieu en 1980. 
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Le géant américain de l’alimentation Great Atlantic 
& Pacific Tea Co. (A&P) de New-York fait une incursion 
à Québec. Après s’être installé à Montréal vers 1926, A&P 
ouvre cinq succursales vers la fin des années 1940 et le 
début des années 1950. La première, en 1946, se situe sur 
la rue Saint-Jean, près du théâtre Canadien. D’autres s’im-
plantent à plusieurs endroits : en 1949, sur la 3e avenue; 
vers 1950, sur la rue Saint-Louis; sur la rue Turnbull, en 
1952 . Enfin, vers 1954, une autre épicerie naît sur le site 
de l’ancienne gare d’autobus à Sainte-Foy, près de l’actuelle 
Place Laurier.
Des supermarchés d’initiative locale : 
Jato inc.
Vers 1940, Alfred Boiteau achète un petit commerce d’ali-
mentation de 300 pi2 dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. 
Le Marché Automate se situe au coin des rues Sainte-Claire 
et Saint-Olivier. La chaîne des épiceries Jato inc. débute 
en 1954 avec l’ouverture d’un magasin à Sillery par son fils 
Jean Boiteau, suivi d’un deuxième à Sainte-Foy, sur la rue 
Myrand. Sept autres établissements portant la même ensei-
gne ouvrent entre 1964 et 1973. En 1975, Jato inc. occupe 
16% du marché de l’alimentation à Québec, Steinberg 25% 
et Dominion 13%. 
Provigo inc. achète la totalité des actions de Jato 
inc. au coût de 7,5 millions $. Née en 1969 de la fusion de 
Couvrette et Provost, grossiste de Montréal, de Lamontagne 
Limitée, détaillant du Saguenay, et de Denault Limitée, 
grossiste de Sherbrooke, Provigo Inc. fait alors l’acquisition 
d’une chaîne de supermarchés indispensable à ses projets 
d’expansion. L’expansion de Provigo sous la bannière Jato 
se fait avec l’ouverture de trois autres établissements dans 
la région, dont un magasin aux Galeries de la Capitale de 
dimension impressionnante (44 000 pi2). C’est là une des 
premières acquisitions d’importance pour cette compagnie 
qui deviendra le numéro un de l’alimentation de gros et de 
détail au Québec, quelques années plus tard, grâce à l’achat 
des magasins Dominion et Steinberg.
Ces bouleversements dans le secteur de l’alimenta-
tion illustrent l’ampleur des changements qui affectent le 
cadre de la vie urbaine après 1900. S’inscrivant dans un 
mouvement général de modernisation, ils mettent aussi en 
évidence le dilemme auquel les citadins sont confrontés 
entre les tentations du progrès et la volonté de préserver la 
richesse patrimoniale de leur ville.
Tableau 2
Les magasins Jato inc.
Établissements Année  Superficie approximative 
 d’ouverture (pieds carrés) 
Parc Falaise (2455 chemin Saint-Louis) 1954 7 000 
Myrand (815, avenue Myrand)  1959 12 000 
Limoilou (2235,1ère avenue)  1964  15 000 
Neilson (3190, boul. Neilson)  1965  10 000 
Orsainville (4000, boul. du Jardin) 1967 15 000 
Villeneuve (1096, boul. des Chutes)  1969  12 000 
Marché à Gogo (210 avenue St-Sacrement,  
magasin entrepôt)  1970 25 000 
Lauzon (20, rue Saint-Georges) 1971 12 000 
Saint-Louis de France (2900, chemin Saint-Louis) 1973 16 000 
L’Ormière (243, boul. l’Ormière) 1973 18 000 
Cap-Rouge (1100, boul. Chaudière) 1976 16 000 
Quatre-Bourgeois (3440, chemin Quatre-Bourgeois)  1978 16 000 
Les Saules (5150, boul. l’Ormière) 1979  16 000 
De la Capitale (Galerie de la Capitale,  
sous la bannière Provigo) 1980 44 000 
Sources : Paul E. Paradis, membre de la direction de Jato inc. ; Archives de Rolland 
Rémillard.
ouverture d’un Jato, 
étalage de Produits 
KraFt, 1959. 
Gracieuseté de Paul E. Paradis, 
collection personnelle.
ouverture d’un Jato, étalage  
aliments Pour bébé, 1959.
Gracieuseté de Paul E. Paradis, collection personnelle.
vitrine d’un dominion stores  
de Québec, Produits d’éPicerie, s.d. 
Courtoisie de Claude Vachon,  
collection personnelle.
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